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 EDITORIALE 
Dopo oltre 15 anni di onorato servizio, durante i quali è stata spettatrice e in parte ha guidato l’evoluzione 
dell’arboricoltura ornamentale in Italia, la rivista Arbor così come tutti noi l’abbiamo conosciuta non esiste 
più. Si tratta di una scelta che era nell’aria da tempo e che è stata perfezionata nel corso dell’Assemblea dei 
Soci SIA del 2014 per far fronte ai crescenti costi di stampa, divenuti oramai insostenibili. Di fatto la rivista 
Arbor non ha terminato il suo servizio, ma si è profondamente rinnovata, adottando, in linea con le 
principali riviste tecniche e scientifiche, la modalità di pubblicazione on-line (solamente in versione 
elettronica) scaricabile integralmente in formato ‘.pdf’ dai soci SIA e da coloro abilitati. La rivista è 
caratterizzata da una veste grafica piacevole ed intuitiva che ci auguriamo possa essere gradita a tutti i 
lettori. 
La nuova rivista Arbor si è anche dotata di codice ISSN (International Standard Serial Number), che 
identifica in modo univoco il nostro periodico. Al di là degli aspetti puramente formali, peraltro importanti 
per dare visibilità e autorevolezza alla rivista, l’assegnazione di questo codice potrebbe favorire l’afflusso di 
articoli da parte di coloro che normalmente sono valutati in base a pubblicazioni su riviste indicizzate 
(ricercatori, studiosi). Sarà cura del comitato scientifico, parzialmente rinnovato e arricchito di giovani e 
validi componenti, verificare i contenuti degli articoli, anche mediante il ricorso alla revisione tra pari 
(valutatori esterni), e garantire che gli argomenti siano attinenti agli scopi della rivista e che il taglio sia 
tecnico, pratico e applicativo. 
In questo primo numero, oltre ad un interessante caso di studio relativo ad un albero monumentale a 
Luras, in Sardegna, Arbor tratta il possibile ruolo del Tree Climbing e dei suoi operatori nel recupero 
produttivo del castagneto da frutto. 
Sono due le rubriche previste: Arbor-Selection e Arbor-Review. La prima include articoli già pubblicati su 
altre testate e scelti dal comitato scientifico di Arbor per essere pubblicati integralmente sulla nostra rivista 
e la seconda contiene revisioni critiche di libri o articoli. In questo numero, Arbor-Selection contiene due 
lavori tratti dal WebMagazine AboutPlants, che ringraziamo per la concessione e la cortese collaborazione. 
Infine Arbor include una sezione contenente lettere, opinioni e commenti, i cui contenuti non impegnano il 
comitato scientifico e la redazione della rivista. 
Augurando una buona lettura, invitiamo tutti i soci e non soci SIA a contribuire alla rivista, inviando articoli, 
revisioni critiche, lettere, opinioni e commenti. 
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